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We are conducting spectroscopic study of atoms introduced by laser ablation of solid sample placed in liquid. 
In particular, we aim at observation of light called laser induced fluorescence (LIF) emitted when atoms in 
superfluid helium (He II) are excited with a laser and de-excited. When we irradiate a pulsed laser for laser 
ablation of sample in liquid, bubbles are generated by the evaporation of the surrounding liquid. It is important 
to know the behavior of these bubbles for the efficient introduction of atoms into liquid. In this study, laser 
ablation in liquid experiments was carried out using liquid nitrogen as a pilot experiment prior to using He II. 
We use the second pulsed laser as probe laser to detect scattered light caused by the surface of bubbles. The 
dynamics of bubble can be tracked by changing the time between two laser pulses. We observed the intensity 
change of the scattered light of the probe laser a few times with several 10 us intervals, which could be the 
consequence of the bubble formation and deformation. 


















ナミクスを観測した。測定の結果、数 10 μs 間隔で散乱
光の強度が変化するデータが得られた。これは寿命が 10 












































































る。④から⑤は数 10～100 μs で 2，3 回繰り返す。気泡
























ザー)は波長 532 nm、繰り返し周波数 10 Hz、また１パル




実験を行った。液体窒素は沸点が 77 K であるため、低温
を保持するためにクライオスタットを使用した。図５に
クライオスタットの模式図を示す。内部は 4 槽で構成さ
れ、真空ポンプを用いて 1.5 K 槽を減圧することにより
He II の生成を行うことができる[3]。今回は液体窒素環境



























































































の時間は約 30 μs～40 μs である（以下、これを第一気
泡の寿命とする）。これに対し Sasaki らの研究における
第一気泡の寿命である 200 μs～300 μs と比べると 1/5
から 1/7 程度の長さである[1]。これは、Sasaki らの実験で
用いられた YAG レーザーの 1 パルスあたりのエネルギ
ーが 60 mJ であり、我々の YAG レーザーと比べると 6 倍
の大きさである。レーザーエネルギーの値が大きいほど
気泡の径や寿命の長さも大きくなり、今回の第一気泡の










た。10 mJ/pulse の YAG レーザーを液体窒素内の RbCl に
照射した結果、約 100 μs の間に数 10μs 間隔で散乱光強
度が極大になる時間を 2，3 回確認した。このことから寿
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